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DIARIO
Madrid 30 de junio de 1925. NUM. 144
o
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptívo.




Aprueba gastos por adquisición de carbón.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Situaciones en que deben pasar los buques
de la Armada la revista del próximo mes de julio y sucesi
ves hasta nu,va orden.—Resuelve instancias del Cap. de F.
D. L. de Castro y del Cap. de C. D. J. Cantillo.-- Confiere des
tino al id. D. J. Carro y al Maq. J. D. G. Rueda.—Concede
gratificación de efectividad al Maq. Of. de 2." clase D. M.
Granda'. —Concede cambio de Sección al Cond. M. D. F. Lan
za.—Concede pase a situación de reserva al íd.— Ascenso de
un 2.° maquinista.—Resuelve instancia del Cap. de C. D. F.
Bernal.—Confiere Comisión al Cap. de F. D. G, Díaz.—Dis
pone que los oficiales de Inf•" de M.' (E. de R. A. R.) usen
las iniciales E. R. en la levita de gala.—Publica resultado de




luña» pase a las órdenes del Sr. Ministro.—Concede crédito
para reemplazo de material de automóviles.
SECC1ON DE INGENIEROS.—Cambio de destino del T. D. J. A.
Cerrada.—Concede crédito para adquisición de una máquina
de escribir.
INTENDENCIA GENERAL--Señala entidad por quién han de
sufragarse unos gastos.— Sobre concesión de abonos re
glamentario por vestuario.de marinería.—Resuelve un recur
so de alzada.
DIRECCIoN GENERAL DE PESCA.—Confiere Comisión al Di
rector General de Pesca D. O. de Buen.—Resuelve instan.»
cias del personal que expresa.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL—Rectifica destino de un marinero.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Resuelve ins
tancia de D." E. Mallo.
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARITIM0.—Aviso.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
los cuerpos subalternos de a Armada.
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. Queda aprobado el gasto de
setenta y cinco mil pesetas importe de mil to
neladas de carbón Cardiff, adquiridas por ges
tión directa en Cádiz, con destino al crucero
"Cataluña", durante el mes de mayo último.
Dado en Palacio a veinticinco de junio de mil
novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente interino de Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
o
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda aprobado el gasto de
cincuenta mil cien pesetas importe de seiscien
tas toneladas de carbón Cardiff adquiridas por
o-se tión directa en Barcelona durante el mes de
mayo último con destino al buque porta-avio
nes "Dédalo".
Dado en Palacio a veinticinco de junio de mil
novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente interino del Direotorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
;ervido disponer lo siguiente:
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y demás
que correspondan dentro de las Leyes de presupuestos de
Fuerzas Navales vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que Tos buques de la Armada pasen la re
vista del próximo mes de julio y sucesivos, hasta nueva or
den, en las situaciones que a continuación se expresan.
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
27 de junio de 1925.
El General encargado del demmelio,
HONORIO CORNEJO
Sres. Capitanes Generales de las Departamentos de Cá
diz. Ferrol v Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Yorte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Situación en que deben pasar los buques de la Armada la
revista delpróximo mes de julio y sucesivos hasta nue
va orden.
FSCUADRA DF. INSTRUCCIÓN
Acorazado _-Ilionso XfII . .
Acorazado Jaime 1. . .
.
.
Crucero Méndez Nítñ z. .
Contratorpedero Velt-isco .
Contratorpedero Alsedo. . .
Buque porta-aviones Dédalo.
Torpedero núm. 17 . . . •
•
e En 3.° situa
.- ción .
FUERZAS NAVALES DEL NORTE DE ÁFRICA
Crucero _Extremadura. • • ••
Crucero Reina Victoria Eugenia .
Cañonero Ccínovas del Castillo . .
Cañonero Canalejas . .
Cañonero Eduardo,Pato .
Cañonero Recalde. . . . • • • .
Cañonero Laya. . .
Cañonero Bonifaz .
Cañonero Laura. .
Guardacostas letuan . .
Guardacostas Larache . .
Guardacostal Alcázar .






Guardacostas Xauen . • •
Guardacostas Arcila • • • •
Torpederos núms. 1, 11 y 16.
Remolwtdores Gaditano Ferrolano y Car
lagenero • • • • • . • • •
Landia Cartagenera . . • • .





• En 3.' sana
a •i) ción.
A las órdenes del Ministro de Maina.
Cruceroreataluña . •









Buque-planero Giralda . • • • • •
Buque carbonero Contramaestre Casado.
Remolcador Cíclope. . • • • •
situa
DEPARTAMENTO DE CADIZ.
Cruceros Reina Regente y Princesa de Asturias.-En
situación 2.° caso.
Torpederos núms. 14, 15, 18 y 19. En 2. situación reser
va de 2.° grado.
Contratorpedero Bustamante.
Cañonero líe/anta Isabel . .
Uañonero de 1.1 Doña María
Cañonero de 2." Vasco Núñez
Guardapescas Delfin . .
Guardapescas 'liadas . .
Guardapescas Castello . . • •
Guardapescas Zaragoza . • •
Guardapescas jarana. .












ARSENAL DE LA CARRACA
Estación torpedista.-En 3•' situación.
7alleres a flote.
Draga Héreules.--En 3•" situación.
DEPARTAMENTO DE FERROI..
Crucero protegido de 1 S Emperador Carlos
tuación, 2.° caso.
Acorazado Pelq.yo.-En La situación, 4.° caso.
Cañonero de 1.- Marqués de la Victoria .
Cañonero de 3." Mae-Mahón•
Buque-escuela Galatea • • •
Guardapesca Gaviota . • • • • •
Guardapesca Dorado . • • • •
•
Guardapescas Bañobre. • • . •
Lancha cañonera Perla • • .
• .
Contratorpedero Proserpin.t.






Torpederosde 1.a núms 7, 8,9 y 10 .5 serva de 2.° grado
I-_uques contratados para el servicio de la Marina.
Escampavias Guipuzcoana, Donostiarra y 13ermeo. En3.a situación.
., En 2." situación rt,!--
ARSENAL DE FEHRoL.
Estación torpedista (Conde de Venadito). En 3." situación.
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.
Cañonero D. Alvaro de Bazán . .
Contratorpedero Cadarso . . . . . . .,Submarino A-1.
.
•
• • División de
Submarino A-2 . . . •submarinos
Torpedero de 1." número 6. de 32 -11u.)n.
Torpedero de 1." número 5 . . . . • .
Tren de dragado: Draga ‹Titári» y gángui-.
lPs nums. 1 y 2 . . . . • • • • .
Es.anipavía San Mateo • • • . • .
Guardapescas Cante y Hernández. • • .
Escampavía Santa Nátalia.-Para el ser
. vicio de vigilancia en Baleares . • •
••Lanchas, H-'2 y H-4. . . .
Crucero Río la Plata.
1.° grado.
Torpedero_núm. 4. . .
Lanchasgaáolineras M-4 M-6
y. I-1-3 . . . • .
Submarino Isaac Peral.






InstrucctonBuque de salvamento de sub-'
marinos- Kanguro. • • • d e submari
Torpedero de núm. 21 . . nos.
Torpedero de 1.a. núm. 22 . .
Torpedero de La numero 13. -En 2.a situación, reserva de
2.° grado.
Estación torpedista de Mahón-Fornells.--En 3.' situación.
Contratorpedero V illaantil-En La situación, 4." caso.
ARSENAL DE CARTAGENA















Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que el crucero Cataluña, a partir del día I.° del actual,
cese a las órdenes del Capitán General del Departamento de
Cádiz y pase a las del Ministro de Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 27
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
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Cuerpo General de la Armada.
Corno resultado de instancia elevada por el Capitán de
Fragata D. Luis de Castro y Arizcun, y por considerarlo
comprendido en lo que determina el art. 31 del vigente Re
glamento de licencias, concede al recurrente dios meses de
licencia reglamentaria para Ferrol, percibiendo sus habe
res por la Habilitación General de dicho Departamento.
27 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Como resultado de instancia elevada por el Capitán de
Corbeta D. José Cantillo Barreda, le concede dos meses de
licencia reglamentaria para Cartagena y la Península, por
considerarle comprendido en lo que determina el art. 31
del vigente Reglamento de licencia, percibiendo el recu
rrente sus haberes por la Habilitación General del Departa
mento de Cartagena.
27 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra al Capitán de Corbeta D. Juan Carro y Andrés
tercer Comandante del acorazado Jaime I, en relevo del
jefe de igual empleo D. Benigno Martín Peña, que pasa
a otro destino.
27 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Maquinistas (La Sección).
Como resulta& de propuesta formulada por la Superio
ridad del Departamento de Cartagena, se dispone que el
Maquinista Jefe D. Ginés Rueda Pomares pase a ocupar
destino de plantilla en el Ramo de Ingenieros de aquel Ar
senal, por considerar útiles sus servicios, dada la escasez de
personal en el mismo, s:n desatender su actual destino en
la Jefatura de Estado Mayor del citado Departamento.
27 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Se concede al Maquinista Oficial de 2.8 clase D. Manuel
Granda] Saayedra la tercera anualidad a partir de la revista
de j.`) de julio próximo.
27 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Condestables.
Como continuación a la Real orden de 9 de mayo último
(D. O. núm. Io8), que concede cambio de Sección al Con
destable Mayor graduado de Capitán de Artillería de laAr
mada D. Pedro Pena Rodríguez, se dispone que el de igual
empleo v graduación'D. Francisco Lanza Fernández sea ha
ja en la Sección de Ferrol y alta en la de Cádiz en relevo
del anterior.
27 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos d..e Fe
rrol y Cádiz.
Accediéndose a lo solicitado por el Condestable Mayor
graduado de Capitán de Artillería de la Armada D. Fran
cisco Lanza Fernández, se le concede el pase a la situación
de reserva con residencia en Ferrol y el haber mensual de
quinientas sesenta pesetas con sesenta céntimos (560,60) con
que lo ha clasificado el Consejo Supremo de guerra y Ma
rina, según noticia de dicho Alto Cuerpo fecha 23 de junio
del corriente afío. cuyo haber percibirá por la Habilitación
correspondiente a partir del primero del mes siguiente al de
la fecha de esta soberana disposición.
27 de junio de i925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá -
diz y Ferrol.
r
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Para cubrir la vacante producida por ascenso del primer
Maquinista D. Francisco Tinoco Pérez, se promueve a sú
inmediato empleo, con antigüedad de 19 de mayo último,
fecha que surtirá efectos administrativos y en la que tenb
cumplidas las condiciones reglamentarias, al segundo Ma
quinista D. Enrique Coll Gómez, que es el primero en su
cala.
27 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Desestima instancia del Capitán de Corbeta D. Francisco
Bernal Macías, con destino de tercer Jefe de la Escuela Na
val Militar y jefe del Detall de la misma, que solicita se le
abone gratificación de profesorado, toda vez' que por Real
orden de 27 de mayo último (D.. O. núm. 12o) ha sido
nombrado el citado jefe profesor, para el próximo curso,
de las asignaturas de "Tecnicismo Nav-al" y "Ordenanzas"
de los Aspirantes.
24 de junio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o -
Comisiones.
Dispone que a partir de T.° de julio próximo se considere
en comisión del servicio, de tres meses de duración probable,
con derecho a dietas reglamentarias) al Capitán de Fragata
D. Guillermo Díaz y Arias Salg-ado. que desempeña el co
metido de jefe encargado de los convoyes marítimos de la
costa de Africa.
27 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
f rica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
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Uniformes.
Circular.—Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán General del Departamento de Ferrol consultando si los Oficiales de la Escala de Reserva Auxiliar Retribuida de Infantería de Marina han de llevar en el cuello de la levita degala las iniciales E. R., cuyo uso dispuso la Real orden de
23 de agosto de 1924 (D. a núm. 191), S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por la Seccióndel Personal y teniendo en cuenta la Real orden circular de
24 de agosto de 1923 (D. O. núm. 193), se ha servido dis
poner que cuando los Oficiales de dicha escala usen voluntariamente la mencionada levita, llevarán en su cuello lasmismas iniciales que en el de la guerrera.
CLASE
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 24
de junio de 1925.
Señores




Excmo. Sr.: En el concurso de tiro de fusil Mauser parala Marinería, celebrado en el Polígono de Cádiz en el mes
actual, se a obtenido el resultado siguiente:




Maestre de Artillería 1Cabo de Artillería
Dem i




Artillero provisional. • . •
Maestre de Artillería • • • •
"
'armero Artillero
orinero especialista • •
NOMBRES
Manuel Serantes Iglesias
Antonio Giménez A 1caTaz
Emilio Bernal Huertas
Alfredo D. Villasante














Gie Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
a los efectos del punto septimo de la Real orden de 12 de
mayo anterior (D. O. núm. 107).
Lo que (k Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 19 de junio de 1)25.
El General encargarlo del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del









Polígono de Tiro de Cádiz.
Idern‘
Arsenal de la Carraca
-Cánovas del Castillo»







































Excmo. Sr. : Visto el escrito de la Ayudantía Mayor de.,
este Ministerio interesando el crédito de nueve mil pesetas
(9.0oo) para reparaciones, reemplazo de cámaras y cubier
tas y adquisición de piezas de recambio para aquellas re
paraciones, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por las Secciones de Material y de Ingenieros e
Intendencia General, ha tenido a bien conceder el crédito
de las nueve mil pesetas (9.o00), con cargo al concepto "Para
ac'quisición de botes. camiones v demás material de auto
móviles", del cap. 15, art. 2.°, del vigente presupuesto.
Es asimismo la voluntad de S. M. que para efectuar la
mencionada adquisición se designe para la Comisión a com
pras al Capitán de Corbeta D. Antonio Guitián y -Arias y
Contador -de Navío D. Cesáreo Sanz Tovar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 27
de junio de 1925.
El General encargado del (1.7,)acho.
HONORTO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección diel Material.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Teniente de Ingenieros de la Armada don
Juan Antonio Cerrada y González de Serralde pase des
tinado a la Academia de Ingenieros y Maquinistas de la
Armada, como Ayudante de Profesor de la misma.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr General Tefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a hilen dis
poner se, adquiera por gestión directa una máquina de es
cribir con destino a la Sección de Ingenieros, cuyo impor
te de mil trescientas cincuenta pesetas (1.350) deberá afec
tar al Concepto "Material de Inventario" del cap. 4.0, ar
tículo 2.", del vigente presupuesto, y que forme la Comisión
a compras que ha de adquirir dkha máquina el Coronel de
Ingenieros de la Armada D. Nicolás de, Ochoa y Lorenzo y
Contador de Navío D. José María Belda.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
DEL MINISTERIO DE MARINA
efectos. Dios-guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General die Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
intendencia General
Gastos diversos.
Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada por el Juzgado de Instrucción del primer Regimiento de Infantería
de Marina, sobre la entidad por quién ha de sufragarse
los gastos ocasionados en el Gabinete de Fisioterapia por
el Capitán D. José Moreno Ouesadal. lesionado en acto del
servicio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Intendencia General de este Ministerio y la Junta
Superior o.'e la Armada, se ha dignado resolver que les
gastos que ocasionen en los gabinetes de Fisioterapia les
Jefes y Oficiales heridos o lesionados en actos del servicio,
sean abonados por la Hacienda, previa justificación legal
de esta circunstancia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
20 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
O
Excmo. Sr.: En resolución de consulta que formula elIntendente del Departamento de Cartagena y cursa el Capilán General del mismo S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido dtclarar, de acuerdo con lo informado por esa In
tendencia General, que los abonos reglamentarios por vestuario de Marinería deben concederse como parte del ha
ber de la misma.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 20de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central die Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Señores
Contrataciones.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente instruido ainstancia de la Sociedad Española de Construcción Naval,fecha 13 de febrero) último, alzándose del acuerdo de laComisión Inspectora del Arsenal de Cartagena de 4 del mis
mo mes), que resolvió se descontara del 16.° plazo del des
troyer Velasco,, entre otras cantidades la de quince mil seiscientas veintiocho pesetas sesenta céntimos (j5.628,60), valor de los pertrechos dejados de entregar al destroyer Alsedo, de conformidadi con la Real orden de 23 de agostodel año último, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por los distintos Centros de este Ministerio ylo propuesto por la Junta Superior de la Armada, se ha




presada Comisión Inspectora de Cartagenar, eliminando de
la relación de efectos que debe facilitar la Sociedad recu
rrente, todos aquellos expresamente comprendidos en el
párrafo 2.° del núm. 14 de las especificaciones y requirién
dola para que haga entrega de los demás o abone su impor
te si ya han sido suministrados por la Marina, tomando al
efecto el correspondiente acuerdo.
De Real ordep lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 20
de jimio de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal de
Cartagena.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
-41 411•-•11~-
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Pesca y lo informa
do por la Intendiencia General, se ha servido conferir comi
sión del servicio con derecho a dietas y viáticos reglamen
tarios, al Director General de Pesca D. Odón de Buen, para
que por un plazo máximo de sesenta días se traslade a Bru
selas y Stra (Italia) con el fin de asistir a la asamblea de l
"Unión Internacional de Investigaciones" y a la Oficina
Central de la "Unión Internacional de Oceanografía", res
pectivamente, debiendo liquidarse el gasto, a la terminación
del servicio, con cargo al cap. 13, art. 4.° del vigente pre
supuesto o al que le sustituya en, el próximo, en su caso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 26
de junio de 1025.
El General encargado del despacho,
FIONORIO CORNEJO
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de varios repre
sentantes de los Gremios derivados die la pesca de la provincia de Almería solicitando la supresión de la veda del
arte de "Mamparra" o luz artificial en los meses de junio,julio y agosto, S: M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Dirección General de Pesca, ha tenido a
bien disponer continúe vigente la actual reglamentación, en
tanto no se proceda a un estudio que permita unificar la re
glamentación (41 este arte con las modalidades que exijanlas circunstancias excepcionales de algunas localidades.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrich, 23 de junio de 10)25.
El General encargado del despacho.
HONORM CORNEJO
Sr. Director General de Pesca.








ri. De orden del Excmo. Señor General encargado del des
Gu,lCho de este Ministerio, se dispone lo siguiente :
Gua!
(-;1ç fr . -
Se rectifica la Real orden de 1.8 del actual en el sentido de
que el Marinero Francisco Rubio Cerón, su destino era en
el Depósito del Arsenal de La Carraca.
24 de junio de 1925.
ElGeneral Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
o
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el expe
diente instruido a instancia de doña rduarda Mallo y Díez
de Robles. viuda del Capitán de Fragata de la Armada, re
tirado, D. Braulio Montojo y .Pajarín, en solicitud de que
se le acumule a la pensión que en la actualidad disfruta, por
su citado esposo, la que pueda corresponderle por su padre
el Teniente Coronel de Artillería de la Armada D. Agustín
Mallo Montojo, fundando su petición-en creerse compren
dida en los beneficios del Real decreto de 15 de noviembre
d'e 1924.
Considerando que «la compatibilidad que permite dicho
Real decreto es entre un sueldo y pensión del Estado, y no
entre clos pensiones. cuya incompatibilidad sigue subsis
tente,
Este Alto Cuerpo, en 17 del corriente mes, ha resiielto
desestimar la instancia de la recurrente, por carecer dri de
recho a la acumulación de pensiones que pretende.
Lo que de orden del Sr. Presidente,. tengo el honor de
manifestar a V. E. para su conocimiento y efectos consi
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Excmo. Sr.: Como resultado de una instancia en la quepescadores de La Escala, Estartit, Blanes, Badalona v otras
poblaciones de aquel litoral piden que se prohiba el u-so del
arte llamado -traíria" con luz artificial tal como se emplea
hoy en la provincia marítima de Barcelona y se adopte la
reglamentación del mismo sistema vigente en las provin
cias marítimas de Málaga, Almería. Cartagena y Alicante,
en las cuales existe la veda durante los meses de junio. ju
lio y agosto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad/ con lo
informado por la Dirección General de Pesca, se ha servi
do disponer que continúe en vigor la actual reglamentación
en tanto no se proceda a un estudio para unificar la regla
mentación de este arte en todas las -provincias con la moda
lidad que aconsejen las circunstancias locales.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de junio de 1925.
11 Get:cial encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de la provincia marítima de Barce
lona.
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
guientes.--Dios guarde a V. El muchos años.----Madrid, 23
de junio de 1925.
El fik•neral Secretario,
Luis Gz. Quintas.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
•-•
••■•••
Caja Central de Crédito Marítimo
AVISO
El Consejo Directivb de esta Institución, de acuerdo con
la Ponencia nombrada al efecto, acordó en sesión del 15 del
actual, adjudicar el premio señalado en el Concurso con
vocado por la Misina en 29 de noviembre de 1924, al tra
bajo sobre "Nociones de Economía Social" que lleve por
lema "Surge et ambula" y del cual ha resultado ser autor
D. Carmelo Martínez Pjalver.
Los otros -dpgs trabajos sobre el mismo tema, señalados
con los lemas "El único secreto para ayudar a los proleta
rios, es hacerle agentes que puedan mejorar su propia con
dicion y"Regenerarse es vivir", se encuentran en esta
Secretaría, a disposición de sus autores con sus correspon
dientes plícas, donde pueden recogerlos, mediante la pre
sentación del recibo.





INSTITUCIÓN BENÉFIC PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS SUBALTERNOS
DE LA ARMADA
Bala nce )nensuftl de los fondos de esta Institución. correspon
diente al de la fecha y que se formula en cumplimiento del
art. 1° (lel reglamento.
nEnE
En títulos En metálico
Existencia anterior 1.008 000 13.749,35
Cuotas de socios cobradas en ei mes
actual. 4.596,00
Cobrado de los fondos económicos
y de material 4.924,25
Cupón 15 d- mayo de los Títulos de
la Deuda Amortizable 4.139,00
Entradas al Museo Naval. 100,00
S•um,a 1.008.000 27.499,60
Hl %8E
Pensiones pagadas a los huérfanos
En títulos En metálico
en el mes actual 7.957,50
Gastos de escritorio, franqueo,






DETA LLE DE LA EXSTENCIA
En Títulos de la Deuda amortizable 5 por 100, 1917. 413.000
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100 interior.. 595.000
Total pesetas nominales 1 008.000
En metálico en poder del Tesorero y c/c 19.247,25





Socios en 31 de mayo 1.456
Huérfanos con pensión 172







Jo.gé María de Arancibia
IMP. DEL MrNISTER:10 DE MARINA
